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ABSTRAK 
 
Octaviana, Mimin. 3214103099. 2014, Penerapan Pembelajaran Matematika 
Menggunakan Aplikasi GeoGebra untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa 
Materi Pythagoras Kelas VIII-A Di SMP Negeri 2 Bakung Blitar. Skripsi, 
Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program 
Strata Satu IAIN Tulungagung yang dibimbing oleh Maryono, M.Pd. 
Kata Kunci: Aplikasi GeoGebra, Hasil Belajar.  
Penelitian ini didasari oleh rendahnya nilai matematika siswa yang sulit 
mencapai kriteria ketuntasan minimum, masih digunakannya metode 
konvensional dalam proses pembelajaran serta perkembangan teknologi yang 
kurang dimanfaatkan oleh pendidik sebagai media. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
penerapan pembelajaran matematika melalui aplikasi GeoGebra untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa materi Pythagoras kelas VIII-A SMP Negeri 02 
Bakung?, (2) Apakah penerapan pembelajaran matematika melalui aplikasi 
GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas VIII-A SMP Negeri 02 
Bakung ?  
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Untuk 
mendiskripsikan penerapan pembelajaran matematika melalui aplikasi GeoGebra 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi Pythagoras kelas VIII-A SMP 
Negeri 2 Bakung. (2) Untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran 
matematika melalui aplikasi GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas VIII-A SMP Negeri 2 Bakung. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Dalam PTK tahap penelitian terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaa, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Penelitian ini menggunakan 
dua siklus PTK. Subjek pengumpulan data pada penelitian ini adalah siswa kelas 
VIII-A SMPN 2 Bakung Blitar pada semester genap tahun 2013/2014. Teknik 
pengumpulan data yang dipakai peneliti adalah tes, observasi dan catatan 
lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran matematika 
menggunakan aplikasi GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas VIII-A SMPN 2 Bakung Blitar. Tahap-tahap pada proses penerapan 
pembelajaran matematika menggunakan aplikasi GeoGebra meliputi: pemaparan 
materi, pemberian masalah, memahami masalah, menyelesaikan masalah, 
memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Hasil belajar siswa dengan penerapan 
xiv 
 
aplikasi GeoGebra menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan 
rata-rata hasil belajar siswa pada post test 1 79,5 naik menjadi 88,0 pada post test 
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
pembelajaran menggunakan aplikasi GeoGebra dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika siswa materi Pythagoras kelas VIII-A Di SMP Negeri 2 Bakung 
Blitar tahun 2013/2014. 
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ABSTRACT 
 
 
Octaviana, Mimin. 3214103099. 2014, The Application of Mathematics Learning 
using GeoGebra to Improve Students Achievement in Pythagoras Material 
at VIII-A of SMP Negeri 2 Bakung Blitar. Thesis, Mathematics Education 
Program, Faculty of Education and Teacher Training, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung. Advisor By  Maryono, M.Pd. 
 
Key Word: GeoGebra Applications, Learning Outcomes.  
 
The study was based on the low of mathematics score of the students who 
have difficulties in achieving minimum score and the teachers that were not use 
the development of technology as the media in teaching-learning.  
The purpose of this research was 1) to describe the application of 
mathematic learning using application to improve students achievement in 
Pythagoras material at VIII-A of SMP Negeri 2 Bakung. 2) to know whether the 
application of mathematic learning using GeoGebra application could improve 
students achievement of VIII-A at SMP Negeri 2 Bakung.    
 
The design of this research was Classroom Action Research (CAR). In 
CAR, the step of the research consists of four step, they are Planning, action, 
observation, and reflection. This research used two cycles of CAR. The subject of 
this research was the students of VIII-A at SMP Negeri 2 Bakung Blitar in 
academic year 2013/2014. The technique of collecting data was test, observation 
and field note. Then, the collected data was analyzed. 
 
The result of the research showed that the Application of Mathematic 
learning using GeoGebra application could improve students Mathematic 
achievement of VIII-A at SMP Negeri 2 Bakung Blitar. The step of using process 
of using GeoGebra consists of: explaining the material, giving problem, 
comprehending the problems, solving the problems, reviewing the result. The 
result of students learning using GeoGebra application showed the improvement. 
It was showed by the average of the result of the students learning in post test 1 
was 79,5 became 88,0 in post test 2. Based on the result of the research, it can be 
concluded thet the application of learning using GeoGebra application could 
improve students mathematic achievement in Pythagoras material of VIII-A at 
SMP Negeri 2 Bakung Blitar in academic year 2013/2014.       
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 الملخص
  
، رطجٛق انشٚبضٛبد 3019. 3314103094. nimiM،anaivatcO
نزحغين انُزبئح          arbeGoeGػٍ طشٚق انزؼهى رطجٛقبد 
َٛغير٘  PMSفي  A-انطبنت المٕاد فٛثبغٕسط انصف انثبيٍ
انضَبثق. أطشٔحخ، قغى انشٚبضٛبد  9ثهٛزبس 
انزذسٚظ، كهٛخ طشثّٛ ٔرذسٚظ انؼهٕو، ثشَبيح 
  dP.M، onoyraMالمغزٕٖ انٕحٛذ انز٘ ٚغترشذ إداسٚخ 
 
، َزبئح  arbeGoeG: رطجٛقبد الكلمات الرئيسية
 انزؼهى. 
 
ٔرؼزًذ ْزِ انذساعخ ػهٗ انقًٛخ المُخفضخ نطلاة      
انصؼت تحقٛق الحذ الأدنى يٍ يؼبٚير انشٚبضٛبد يٍ 
يٓب اكزًبل ٔانزطٕساد انزكُٕنٕخٛخ انتي ٚزى اعزخذا
انغشض يٍ انجحش في ْزِ يٍ قجم المشثين أقم كٕعٛهخ. 
) نٕصف رطجٛق انشٚبضٛبد انزؼهى يٍ 0الأطشٔحخ ْٙ: (
نزحغين رؼهى انطلاة َزبئح  arbeGoeGخلال انزطجٛقبد 
 9َٛغير٘  PMSيٍ  A-فئخ المٕاد فٛثبغٕسط انثبيٍ
) نزحذٚذ يب إرا كبٌ رطجٛق انشٚبضٛبد 9انضَبثق. (
يمكٍ تحغين َزبئح  arbeGoeGانزؼهى يٍ خلال انزطجٛقبد 
 9َٛغير٘  PMSيٍ  A-انزؼهى يٍ طلاة انصف انثبيٍ
 انضَبثق. 
ْزا انُٕع يٍ الأبحبس المغزخذيخ في ْزِ انذساعخ      
ْٕ انجحش الإخشائٙ . في يشحهخ انجحش ػًم دساعخ 
ٚزكٌٕ يٍ أسثغ يشاحم، ْٔٙ تخطط، ٔانؼًم، ٔالمشاقجخ 
ٔانزأيم. ٚغزخذو ْزِ انذساعخ دٔسرين يٍ انجحش 
ٔانؼًم. كبٌ يٕضٕع جمغ انجٛبَبد في ْزِ انذساعخ يٍ 
انضَبثق ثهٛزبس في انُصف  9 A-PMSطلاة انصف انثبيٍ 
. ٚزى اخزجبس انجبحثٌٕ رقُٛبد 3019/4019انثبَٙ يٍ 
جمغ انجٛبَبد المغزخذيخ، ٔرلاحظ الملاحظخ ٔالمٛذاٌ. 
 ٔح ػهٗ رنك، تم تحهٛم انجٛبَبد. ٔػلا
ٔأظٓشد انُزبئح أٌ رطجٛق رؼهى انشٚبضٛبد      
يمكٍ تحغين انزؼهى انطجقخ  arbeGoeGثبعزخذاو رطجٛقبد 
انضَبثق ثهٛزبس.  9 A-PMSزبئح انشٚبضٛبد انثبيٍ َ
المشاحم في ػًهٛخ انزُفٛز يٍ رؼهى انشٚبضٛبد 
رشًم: ػشض المٕاد،  arbeGoeGثبعزخذاو رطجٛقبد 
ٔإػطبء المشكهخ، ٔفٓى المشكهخ، حم المشكهخ، ٔإػبدح 
انُظش في انُزبئح انتي تم الحصٕل ػهٛٓب. َزبئح رؼهى 
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رظٓش صٚبدح. ٔٚزضح  arbeGoeGانطلاة يغ رطجٛق رطجٛق 
َزبئح رؼهى انطهجخ في الاخزجبس انجؼذ٘ رنك يٍ يزٕعط 
. ٔثُبء ػهٗ 9في آخش اخزجبس  1...إلى  7.35 0اسرفؼذ 
ْزا انجحش، فإَّ يمكٍ اعزُزبج أٌ رطجٛق انزؼهى ػهٗ 
يمكٍ تحغين َزبئح رؼهى  arbeGoeGاعزخذاو انزطجٛقبد 
في  A-انطلاة ٚٓى فئخ انشٚبضٛبد فٛثبغٕسط انثبيٍ 
 .3019/4019أصْبس انُشخظ انبر٘  9َٛغير٘ ثهٛزبس  PMS
 
